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Zweite Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang  
Musikwissenschaft der Fakultät für Kulturwissenschaften an der Universität Paderborn 
 
vom 24. November 2014 
 
 
Aufgrund des § 2 Absatz 4 und des § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV.NRW. S. 543) hat die Universität 
Paderborn die folgende Satzung erlassen: 
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Artikel I 
Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Musikwissenschaft der Fakultät für Kulturwissenschaf-
ten an der Universität Paderborn vom 29. Mai 2012 (AM.Uni.Pb. Nr. 20/12), geändert durch Satzung vom 
13. August 2013 (AM.Uni.Pb. Nr. 75/13) wird wie folgt geändert: 
1.) § 4 wird wie folgt geändert: 
 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
        „Für das Studium der Musikwissenschaft ist ein Beginn zum Wintersemester möglich.“ 
 
 
Artikel II 
Diese Änderungssatzung tritt zum 01. Dezember 2014 in Kraft.  
Sie wird in den Amtlichen Mitteilungen der Universität Paderborn (AM.Uni.Pb.) veröffentlicht. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Kulturwissenschaften vom      
19. November 2014 und der Rechtmäßigkeitsprüfung durch das Präsidium vom 19. November 2014. 
 
 
Paderborn, den 24. November 2014     Der Präsident 
       der Universität Paderborn 
 
 
 
       Professor Dr. Nikolaus Risch 
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